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1 日付　元号 文字 不明の場合は空欄。
2 日付　年 数値 不明の場合は空欄。
3 日付　和暦年 文字 自動（1，2）
4 日付　西暦年 数値 選択 推定の場合は「キャンセル］をクリックして、入力。
5 日付　閏月 数値 選択 通常＝0　（空欄でも可）、閏月＝1。
6 日付　月 数値 不明の場合は空欄。
7 日付　日 数値 不明の場合は空欄。
8 日付　日付種類 数値 選択 史料＝0（空欄でも可）、取引＝1、推定＝2。
9 日付　年月日　表示用 文字 自動（1～8） 表示パターンは、表4参照。
10日付　年月日コード 文字 自動（ユ～8） 表示パターンは、表4参照。
11日付　年コード 数値 自動（11）
12日付　月コード 数値 自動（11） 月不明は「0」。
13日付　日コード 数値 自動（11） 日不明は「0」。
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元年 「日付　年」＝1 天平宝字元（757）年3月16日 07570003016
③ 閏月 「日付　閏月」＝1 天平宝字2（758）年閏3月16日 07580003516
④ 日付推定 「日付　日付種類」＝2 天平宝字2（758）年3月16日？ 07580003016
⑤ 月不明 「日付　月」＝空欄 天平宝字2（758）年・（月不明）16日 07580000016
⑥ 日不明 「日付　日」＝空欄 天平宝字2（758）年3月 07580003000?
月日不明 ⑥＆⑦ 天平宝字2（758）年 07580000000?
元号判明 「日付　年」二空欄 天平宝字年間・3月16日 07659903016
⑨ 元号判明（日付推定） ④＆⑧ 天平宝字年間・3月16日？ 07659903016
⑩ 元号判明（月不明） ⑤＆⑧ 天平宝字年間・（月不明）16日 07659900016?
元号判明（日不明） ⑥＆⑧ 天平宝字年間・3月 07659903000?
元号判明（月日不明） ⑦＆⑧ 天平宝字年間 07659900000
⑬ 年代推定 「日付　元号」＝空欄 750年頃？・3月16日 07509903016?
年代推定（日付推定） ④＆⑬ 750年頃？・3月16日？ 07509903016
⑮ 年代推定（月不明） ⑤＆⑬ 750年頃？・（月不明）16日 07509900016?
年代推定（日不明） ⑥＆⑬ 750年頃？・3月 07509903000?
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数量（数値） 数量単位［コ 数量表示 ＊＊＊＊＊
代 価 貨幣種類 貨幣（史料）
価格（史料）
価格（数値） 価格単位 価格表示 ＊＊＊＊＊
?
価 単価（史料） 単価表示 ＊＊＊＊＊
場 所 国名 ［＝：コ　都市名 詳細地名
関係者 購入・支払 売却・領収
物価備考
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0－1レコード番号 数値 自動（桐関数） 桐関数「＃行番号」を使用。
0－2データコード 文字 自動（0－1） データ毎のコードナンバー（6桁）。
15－1物価　品目　大分類 文字 選択 「繊維製品」など。
15－2物価　品目　小分類 文字 選択 「絹」「布」「糸」「綿」など。
15－3物価　品目　表示用 文字 自動（15－1～15－2） 公開DB表示用。「繊維製品／絹」など。
21－1物価　価格　貨幣分類 文字 選択 「銭貨・紙幣」「穀物」「繊維」など。
36－1物価　品名・貨幣キーワード 文字 自動（15－1～15－2，16，17，22，23）フリーキーワード検索用。
41－1史料　表示用 文字 自動（38～40） 公開DB表示・フリーキーワード検索用。
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0－2データコード ○ ○ △ ○









9 日付　年月日　表示用 ○ ○ △ ○
10 日付　年月日コード △ △
11 日付　年コード ○
?
12 日付　月コード ○ ○
13 日付　日コード ○ ○











19 物価　数量　数値 △ △
20 物価　数量　単位 △ △
21 物価　数量　表示用 ○ ○ ○
21－1物価　価格　貨幣分類 ○
22 物価　価格　貨幣種類
23 物価　価格　貨幣種類　史料表記 ○ △ ○
24 物価　価格　史料表記
25 物価　価格　数値 △ △























41 史料　同一史料データ ○ ○
41－1史料　表示用 ○ ○ ○
42 史料　備考
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Construction　of　the　Urban　Hfdn　A皿cie皿t　and　Medieval　Japa皿Database
NAKAMuRA　Taichi
This　paper　reports　on　the　Urban　Life　in　Ancient　and　Medieval　Japan　Database（Price　Charts）that　has
been　constructed　as　part　of　the　second　stage　of　research　into　distribution　and　consumption　in　ancient
and　medieval　cities　by　Group　A　of　the　joint　History　of　Urban　Li允in　Japan　research　project．　It　focuses
particular　attention　on　the　design　and　speci血cations　of　a　database　used　for　data　input　as　well　as　on　the
input　procedures．
　　　In　the　first　part　of　this　paper　on　sofbvare　and　the　attributes　of　the　database，　I　discuss　the
fundamental　character　of　the　database　and　the　software　used　for　constructing　the　input　database，
which　was　selected　on　the　basis　of　this　initial　determination　of　the　kind　of　database　we　required．
　　　Then，　in　the　second　part　on　the　construction　of　the　input　database　and　input　guidelines，　I　examine
the　considerations　and　input　guidelines　for　each　of　the　categories　of　date，　price，　source　material，　and
remarks　contained　in　the　input　database，　as　well　as　other　aspects　such　as　the　forms　used　for　this
input　procedure　and　the　system　adopted　for　data　collection．　I　pay　particular　attention　to　the　method
we　adopted　for　simplifying　the　data　input　procedure　whereby　all　of　the　data　were　allocated　to　a
minimum　number　of　input　categories．
　　　In　the　third　part　concerning　the　construction　of　a　database　for　public　use，　I　examine　the　problems
that　arose　with　regard　to　the　input　database　in　the　course　of　the　input　procedure　undertaken　as　part
of　efforts　to　make　the　database　available　to　the　public，　and　the　methods　we　adopted　to　resolve　such
problems．　I　also　describe　the　issues　we　faced　with　the　public　database　in　relation　to　the　data　that　were
used　and　the　search　function，　display　screen　layouts　and　other　aspects．　This　work　was　undertaken　on
the　assumption　that　the　database　would　be　made　available　on　the　world　wide　web，　and　it　is　in　this
context　that　I　explain　aspects　such　as　the　search　guidelines，　screen　speci血ca憧ons，　and　a　data
download　function．
　　　It　may　be　noted　that　as　of　the　end　of　July　2003，　approximately　34，000　pieces　of　data　on　prices　had
been　entered　into　the　Urban　Life　in　Ancient　and　Medieval　Japan　Database．
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